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Discussion on the Feasibility of Turnverein’s Participation in Administrative Supervision
SUN Li2yan
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Abstract :With the effects of traditional government system , the turnverein can possess some administrative power in our
country. The status affects the authority and the power of government management in the sports field , and especially causes
difficulty in pinpointing the conflicts among the turnverein and athletes. We should weaken the administrative force of turn2
verein to ensure the civil relationship between the turnverein and athletes. With this reform , we can eliminate the above2
mentioned disadvantages and create a free and fair atmosphere in the sports field.
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　　2001 年 10 月 16 日 ,中国足协以五支俱乐部球队在该赛
季的甲 B 联赛最后两轮的三场比赛中 ,严重违反体育公平竞
争精神、严重损害中国足球职业联赛形象 ,在社会上造成了极
其恶劣的影响为由 ,对长春亚泰等足球俱乐部作出处罚。长
春亚泰足球俱乐部对此处理决定有异议 ,于 2002 年 1 月 7 日
向北京市第二中级人民法院对中国足协提起行政诉讼。北京
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它们是否属于授权行使行政权的组织 ? 如果是 ,法律依据是









































1996 年 10 月 1 日正式实施的《行政处罚法》出台的背景
就是为了制止之前我国行政处罚存在的“设定乱、实施机关
乱、程序乱”等问题。此后出台的一系列配套行政法规也说明
了上述立法目的 ,比如国务院在《关于贯彻实施 < 中华人民共
和国行政处罚法 > 的通知》中指出 :国务院各部门制定的规章
对非经营活动中的违法行为设定罚款不得超过 1 000 元 ;对
经营活动中的违法行为 ,有违法所得的 ,设定罚款不得超过违
法所得的 3 倍 ,但是最高不得超过 30 000 元 ,没有违法所得






有权依据事实 ,择取下列某一项或几项酌情给予处罚 : (一) 批
评教育 ; (二) 1 至 3 个月工资的经济处罚 (只限甲乙级队) ;
(三)停止比赛若干场或某段时间 ; (四) 取消运动员比赛资格
一年以上直至终生禁赛 ; (五)运动员触犯国家法律 ,移交国家




景之分 :《体育法》在 1995 年 10 月 1 日开始实施 ,而《行政处罚
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